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図1 武末2002に加筆.図2:森 1968・柳田 1985および杉原・原口 1961より作成.図3:全1987・
中央博1992.図4:馬淵・平尾 1982に加筆・三木 1995.図5:石川 2003に加筆.図6:李・徐 1988・
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福岡県中寒氷遺跡
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全北・上林里遺跡 (26点)
朝鮮半島における東周式銅剣と共伴遺物
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長崎県対馬かがり松鼻遺跡
北部九州の東周式銅剣
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